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SISTEM PENGAMAN PINTU KETUA JURUSAN TEKNIK KOMPUTER 
MENGGUNAKAN SIDIK JARI BERBASIS MIKROKONTROLER 
ARDUINO 
__________________________________________________________________ 
(Muhammad Iqbal) : (2019 : 47  Halaman ) 
Tujuan dari pembuatan sistem pengaman pintu ini adalah Membuat sistem 
pengaman pintu menggunakan sidik jari berbasis Setelah mengidentifikasi sidik 
jari yang boleh mengakses pintu sistem pengaman pintu akan mulai bekerja. Jika 
ada orang mengakases pintu dan sidik jarinya teridentifikasi LCD akan 
menampilkan “Sidik Jari Teridentifikasi” dan pintu terbuka. Jika ada seseorang 
yang mengakases pintu dan sidik jarinya tidak teridentifikasi LCD akan 
menampilkan menampilkan “Sidik Jari Tidak Teridentifikasi” dan pintu tidak 
terbuka. Dari hasil pengujian dapat diambil kesimpulan bahwa kunci pintu dapat 
terbuka jika sidik jari pengguna sudah teridentifikasi, jika tidak teridentifikasi 
pintu tidak akan terbuka dan ketika ada yang menyentuh sensor sentuh maka 
kunci pintu terbuka dan Ketika seseorang mengakes pintu melalui sensor sidik jari 
telah membuka pintu dan melewati pintu tersebut, dalam waktu 8 detik maka 
solenoid akan otomatis mengunci dan ketika menekan sensor sentuh dalam waktu 
5 detik maka solenoid akan otomatis mengunci. 
 





CHAIRMAN DOOR SECURITY SYSTEM OF COMPUTER ENGINEERING 
USING ARDUINO MICROCONTROLLER BASED FINGERPRINT 
________________________________________________________________ 
(Muhammad Iqbal) : (2019 : 47 Pages ) 
The purpose of making this door security system is to create a door 
security system using fingerprint-based. After identifying the fingerprints that can 
access the door, the door security system will start working. If someone accesses 
the door and the fingerprint is identified, the LCD will display "Identified 
Fingerprint" and the door will open. If someone accesses the door and the 
fingerprint is not identified, the LCD will display "Unidentified Fingerprints" and 
the door will not open. From the test results it can be concluded that the door lock 
can be opened if the user's fingerprint has been identified, if not identified the 
door will not open and when someone touches the touch sensor then the door lock 
is open and when someone accesses the door through the fingerprint sensor has 
opened the door and passed the door, within 8 seconds the solenoid will 
automatically lock and when pressing the touch sensor within 5 seconds the 
solenoid will automatically lock. 






 Jangan pernah takut mencoba karna dengan mencoba kita dapat belajar hal 
baru yang belum pernah kita dapat sebelumnya. 
 Bertarung, berjuang dan sukses untuk keluarga akan lebih membahagiakan 
dibandingkan suskes hanya untuk diri sendiri. 
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